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S A N TA T E R E S A 
' lecciou~s que apre,llder para pl"ogr~~ar I abru.wadores tributos y gabelas que pe-
en la \'lIi&. de la Vl~tlld y la perfecclOlI, S:i.n sobre las mismas por modo insopor. 
. y para encender é lllflamal' nuestra al· table, esquilmándolas, empobreciéndolas 
•. ,.- ma en, el am~r, .le Dios, del cJue fu é el y a~Tuinándolas hasta el extrcmo de pro-
Celebró el lunes último la Iglesia ca- ~oraz,on t,ermSIDlo de la Santa un foeo duclI',una espant.osa, crisis agrícola, in-
tólica la fiest.a de la insigne bija de Avi- mextlllgmble. dll~tJ'lal y mtl'cantil qu~ tanto y con tan 
ia,'fel'esa de .JesÚs; y justo es que á tan justiticado motivo preocupa y adarva á 
!scla,recida Santa espai\ola d~diqllemos I I I todos los estad,iBtas y pensadóres. 
unos renglones. O 8S raso verán I y lo~ gobiernos del hU'IIO bacen oídos 
Vió por vez primera la luz del día el 1 lordos ~. esas, lel?ítimas l'ec)a'lUaci0~es 
12 de Marzo de 1515. D. Alfonso Sán- ,- -- - - , . de la oplOlón pubhca, y en lugar de 1lI-
chez de Cepeda y DIl • Beatriz Ahumada En concepto rle algunos, los días de troducir economías en todos los r~ mos 
fneron 104 padres de ese portento de vil'- este Gobierno están contados: loa mini!;- de la administración, lo que hacen es au-
t.ud,quienes en la más tiern~ infancia de teriales creen que hay situación sily~lis- mental' considerablemente los presn-
su bija inculcáron.}e piado'sas enseñan· ta para t.iempo, y el optimismo de algll- pucst os generales del Estado. 
zas, que Ila niña ~ecundab& mostrando nos de ellos llega á suponer ha de pro- En la parte moral redú~ese la labor 
ext.raordinaria afición á la lectura de la longarse hasta que D. Alfonso cumpla de los gobierno. liberales á, aplicar su 
"ida de los santos y gran dp.8vío '101 la edad en que, con arreglo á los precep. propio crit.erio, como si en est.a cuestión 
juegos y esparcimientos propios de s~ t.os constitucionales, pueda regir los dt's, fueran maestro~ indilcuti'bles, cuando 
edad. tinos de la nación. 110 son sino malol discípulos, y á COII-
De esas miswas inclinacione~ partici- No sabemos que Gobierno sucederá al gl'acial'8e con los elementol ma$6nicos Y 
paba su hermano Rodrigo, y desarrollá· actual, aunque hay sobrados moti\'oi> revolucionarios de la nación, cuhibiendo 
mnse en e])os hasta el punto de que am- para presumir que sea el desdichadísilllo la libertad de los católicos y vulnerando 
hos hermanos, deseando imitar el valor Sr. Sagasta el qlle !'uemplace al Sr. Sil. los sacratísimos derechos de la Iglesia; 
y heroísmo de 1011 mártire~, resolvieron vela; tendremos, pues, en el poder,aqllel y en la parte económica salen del paso 
ir á tierra d~ infieles para sellar allí con en cuyas mallOS se deshizo lo que nos amontonando guari.,m'os, según convie-
su sangre s~ fe católica. quedaba de nuestro "astisimo impe¡'io ne á &US propósitos final1cit'I'os y toman-
Abandonaron con tan santo obj~to la colllnial. do por base anteriores preRupuestos; y 
casa patern~; mal COD harta peoa de iU Sea, pues, pI que quiera el Gobiel'l1o de ahí no pasan como no sea para reali-
corazón "iéronlo fru.trado; por que un que nos depare el Poder moderador, ha- zar empréstitos qnp. los saquen de mo-
Ho suyo que les halló enel camino hizo· bl'á de resultar por la fuerza de las cir. mentáneos aJ1uro~, aumentando y acre-
les tomar al lado de IUS padres . ~n' cunstancias y la estel'i1idad de sus I>rin. centando cada vez más los del país con-
sados al hogar paterno, determinaron cipios, enemigo del país, al que explot,a- t.ríbll\'entp.. 
hacer vida de ermitaños const.ruyendo I rá como lo explotaron los anteriores; y 1 ¡CÓmoda manen es esa de adminis-
dos celdas en el huerto de su casa, donde ad venario m's Ó meDQS de la Iglesia. trar los intereses de un pueblo! Para ese 
se conlagraban , la oración. cual 10 fueron IUS p,redeeesores, porque . viaje, es decir, pal'a ese modo de admi-
Educóse' como pensionista en el 100- no es posible que el error sea nunca sin- nistrar, no necesitamos eminentes ba-
nasterio de S. Agustín de Avila, , len ~l tero amigo de la verdad. cendistas, como suelen llamar 108 diarios 
convento de carmelitas de ~sa ciudarl A nosot ros , á decir verdad, impórt.a- .situacioneros á los minist ros de Hacien-
imgresó el año 1586, en el q~ profesó nos poco, y al país sucederá lo mismo, da: con un escribiente basta. 
el año siguient~. Una gravfshna 8Dfer- que continúe malldando Sihrela, Ó que le Verdad es, que los gO'bierllos tienen la 
medad que padeció indujo al padre de Te- sustituya Sagasta, el duque de Ttltuán, frescura de det:larar que no son e)Jos, 
resa á sacarla del convento,pues entonces ó cualquiera ut.ro eJusdem lítrlw i~; sino las Cortes, quienes legislan sobre 
no se guardaba clausura religiosa, para porque cualquiera de ellol que gubierne todas las materias, y que el Parlamento 
ver de conseguir el restablecimiento de c(ln el sistema. imperante ba~ de hacerlo 11a de ser quien dé satisfacción á las re· 
IU salud: volvió á la clausura nueva- mal, muy mal, y tendrá sobre el tapete clamaciones de todo género dirigidas al 
mente, de la que bubo de salir otra vez dos cuestioneli para la., que 110 ha de en- Poder; pero como las Cortes, con sus 
para cuidar á. su ,adre, víctima de mortal contrar solución satisfactoria; á sab~r: mayorías serviles, nunca han pasado de 
iolencia. Tornó de nuevo al convento y la cuest.ión moral y la económica, los ser una especie de albergue donde los 
a)lf fué un acabadísimo modelo de virtud dos puntos más importantes del proble- gobiernos han prol:urado , procuran po-
y de perfección y el prot.otipo de las es- ma aetnal y de todos los tiempos , nacio- nene á cubierto del diluvio de respon-
posas de Jesucristo ; é ideó, eficazmcnte lIes y gobiernos. sabilidades que sus ineptitudes, ó mali-
apoyada después por S. Juan de la Cruz, y 110 será ciert ... ment.e porque ambas cía, les acarrean, la excusa aducida vale 
)'e~tablecer eQ toda su pureza la primiti- cnclil iones no estén bien deslindadas y tanto como valdría, por ejemplo, la del 
va regla de su Orden; pensamiento que, con c1aritlall t'xpllestas por autoridad propietario manirroto ó inept.o que echa-
\'enciendo poderosísimos obstáculos y di- competenÍl>, se la culpa de su ruina á la ciega obe-
ficult.ades, logró á la postre llevar á. fe- En cuanto á la cuestión moral, en la diencia de sus criados. 
liz remate. que se halla embebida la religiosa, me- Porque ¿qué Ion y bacen á la postre 
Reformó Teresa la Orden carmelita- jor dicho, esta última envuelve la pri- esas mayorías? Coml)ÓnenSe éstas, por 
na, desterró de sus monasterios todo mera; en cuanto á esa cuestión, harto lo general, de abogados sin pleitos, mé-
aquello que no se avenía bien con las claramente y con sobrada explicitud han dicos sill enfermos, agricultores que no 
exigencias de la vida reforJ08iQa, no bu· clamado los señores Obispos al cerrarse conocen ni sus propia.s tierras, rentistas 
bo ya en ellos lal comodidades y laxitu- los Congresos Católicos en España cele- del Estado, que es una lucratÍ\'a profe-
del de antes, observóse la clausura con bradol pidiendo á los Poderes públicos sión, y unos cuantos vividores políticos 
inftexible rigor. las justas reivindicaciones católicas á y charlatanes que están sip-mpre á lo que 
Hé ahí la obra magna de la preclarí- que tiene indiscutible derecho una Na- cae, es decir, á lo que personalmente les 
lima c2.J'lnelitana: ella y IUI produccio- ción que paccionó una ley Concordada conviene é interesa. Y ese conjunt.o de 
nes literarias, en las que resplandece el que debe rigurosamente cumplir, y la individuos queda const.ituído en masa 
más puro misticismo y lal que revelan religión de cuyo Estado es la Católica, dúctil y fácil de llevar á todos lados, 
Jos regalos espirituales y las sublimes Apost.ólica, Romana. desde el momento que ,ocupan un asien-
inspiraciones que de Dios recibiera, die- Mas, sin embargo, de tener ese Con- to en cualquiera de las dos Cámaras. 
ron á Terela de Jesús glol'ia inmarcesible cordato y de ser esa la religión del Es- Desde ese inst.ante, el médico sin en-
é imperecedera fama. tado, la infernal secta masónica goza de fermos y el abogado sin pleit.os buscan 
Por fin, cumplidos SUI deleos y satis- omnímoda libertad en lluest.ra patria, in- el medio de alcanzar un destino ó un 
fechas sus más halagadoras aviraciones fluye poderosa y casi decisivamente en cargo que les ~roporcione lo que no sa· 
con la reforma de su Ordear:Teresa de sus destinos, educan á la juvent.ud ~sco- bcn ganars~ COi' su profesión; estudia el 
Jesús murió ell el ósculo del Señor en su lar catedráticos heterodoxos é impíos, y propietario la manera de conseguir que 
ciudad natal el 14 de Octubre de 1582, la Iglesia y sus institut.os y ministros una carretera ó ferrocarril aumente el 
legando á la posteridad, por las herói- son constant.emente en la prensa befa y \'alor de sus ineas, sino le conviene más 
cas virtudes que' practicó, nobilísimos escarnio de sus enemigos de todo lin!'Jje. ulla expropiaci6n con largueza pagada; 
ejemplos que imitar, yen los hermosísi- ¡Economías! piden todas las clases so- el rentista se da buena maña para cono-
mos libros que compuso, elocuentísimas ciates, porque no pueden sobrellevar los cer secretos que le asegnren provecho-
sas juga.la ~ t)(, bolsa ! y JOii r)llll' lu I :lllf' S 
ponen á. precio Sil lenglla y 110 !' ue!pll 
faltarles compradores . 
El medio de conseguir todo P. to fS 
sencillísimo para los hOIll hres el /"! auda s 
tragaderas y laxa cOllciencia , que a bl11l-
dan en estos tiempos do rcbajarnifollto de 
caracteres y de grosero IJ08iti"i "' lllo' COII 
, 4eclararse Dlini ~teriales á todo tl7anee 
queda hecho el Ilt'godo, 
¿Y los inten¡;;ps de! país? ¡Rall! A esos 
que los parta un raJo. ¿Cómo se han de 
ocupar en la d! ff'll!'a dt' los intereses lije-
nos los q na 1111 í' lt JI su \' ida otupá ndol"e 
tall ~ólo {'JI 3llDIt'I,tar por todos los me-
dios posible" 1015 !-lIyOIi propi{J!IJ~ 
Si de 108 inten~8e8 materiales pasamos 
á los mOl'alf'~, ('S evidt'nte que ta]fs nl:1 -
y.orías no titnell autoridad ni compett'll-
("la bastantes para trata,J' talE's CUQsti o-
nes en el Parlamf'nto, y mu('ho lUl'I J(lS 
para legislar 1101' !Oi 10108 sobre elln ¡o: , 
¿Qué entienden de moral cristialla , ( 'Jl 
sus relaciones con el Gobierno de !c. s 
~ebl08, esas indo(:tas mayorías? Hab la-
~n acaso de una moral uninrsal, elá~­
tlca y acomodaticia, que los hODl hrr: 
nflexh'os no tucuentran t!11 parte alc.u-
~, y 108 tontos y lib~rtinos hall(l li~ ( ti 
cralquier libra('o racionaHKta de los Ijlll 
Circulan por allÍ l'llveneuando intelio't ll -• 1 b Clas; rero ¡< e moral católica!..... En 
esta parte hay que escuchar la VflZ de 
IG& maestros, de los Prelado., de los 1'11-
ce~ores de los Ap61tolee para no illt:U· 
rrlr en gravel yerrol, quizá en herp-
gias; como precisa oir las J'eclamaciolie , 
del país en lo que atañe á 103 int ereses 
materiales para no llevarlo á la 1" 11 Íl: a , 
Ahora bien: cualquier gobiern o fj ll e 
suceda al actual , ó este mismo si conti-
núa en el poder ~ encontrarán esos (lus 
obst.áculos que sólo pueden salval e d~l 
modo que hemos indicado y qu e s~gura­
mente no aceptará ningún Gabinete par-
lamentario. 
Por eso insistimos en afirmar, que nin-
guno de esos gobiernos podrá resolver 
la.8 dOil menr.ionada! cueiltiones . 
-
Explotado y víctima 
Hace pocos días que ha estaJlad o la. 
crISIS, i~dustrial, conseeuen cia, lógica ti e 
la., perdl~a. de , nuestras colQuias, y ( ' (l ' 
mlsnza a. sentirse ya. en todas partes ~I 
~alestar social, cuyos principales efflCLO !i 
tIenen su natural a.iente en las clues 
hllmildes, ' 
El probl.ma de atender á la.s necesida-
~es de la, ~i~a se ~~ pre.~n ¡,and o para. 
estas de .c:hfl?ll 801uclOn, y, a juzgar por 
las aparienCias, ne está l.jano el día en 
que lIea. para muchos casi imposible dltll-
d? acaso motivú á graves tr&itorll ~ s so -
CIales, 
Sesenta a.ño~ d. libertad y algun os me-
nos de conquista.. d.,mocrát.icas que de-
bían, educar y regenerar 1.1 puebJo. hanl" 
s~mldo en la. mayor postraci(íll, A p.na~ 
nslumbra hoy otra.s salidas que las fJlle 
d,all á la emigración oeI suelo en que na · 
Cleron, La. <1escompo:.ición es ma.nifie!>La., 
Na.die duda. que hemos llegade á uno rle 
aquellos moment.os difíciles de la virla 
en qu~ sólo .1 buen temple :i. espíritu , J ~ 
serenIdad y la, fe en la Providencia , pue-
d~n ~etenpr a, 8s!ls IDasa. á quienes 111. 
mIseria yel socla.hsmo con vierten eu ele-
mentos amenazadoru de la paz ptiblica . 
La libtartad, redimiéndola. de la e8 (, III.-
vitud de regím.n_ aJ1tiguo. les pr cJ !D _ 
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venir venturoso, y cuau do el árbol del 
liberalismo debía. da.r sus 'ru tos :-. azuua-
do' , resultaD ' stos nocivos y de muerte. 
¿Qn ' es ésto? se pregun tall U1U , hos co-
m si el sperLa:ieD de un sueno. ¿Dóude 
estÁ. uu tro 1 t\.trimoni o adquirirlo á oos-
ta de nuestro sudor -y Je nue& t ro traba-
j o? ¿ I (Jode nU f' st,ro bieuest.tl r y el pan de 
lIU 't ro hij o~( En vano abri endo des-
111 'lHado.llle nL los ó,i os, mil'l\.u á 11 al-
red edor j pl1 S IlO vell otra ü (¡ ,'s. qu e el 
caos, 
l!:l obiel'no que les prometió abun-
dan ia y b iAllestar se encueutra vencido 
é impot n ta para remed iftr ~u atlicti vo 
estllno . El cI1)Jitlt l, dud oso le I bL 111 l' eXl-
t.o, huye de las indnst.ria ' y e" )Je 'ula eu 
el crédito. ALauelona al 1 obre y se coo-
fabula con el poder en ¡'¡l'ovecLo mlÍtuo. 
La industria uaciell te vacil a, y no sin-
t.iéndose oon fu erzns sufi 'i nt.es para 
arrostrar los efecto, de la pres nte crisis, 
se retrae , cierra sns t all ere,.: , apaga sus 
calderas y abandoua á SU" obl' ",r os . 
Por el pueblo se bizo todo" Por su re-
den ción se concul caron los derechos di-
vinos y human os; se arrinconaron las 
tradiciones de la patriaj se proscribieron 
las instituciones seculares : y se dió fran-
co paso á la libertad, á In. li cenoia, á la 
nemocraeia con sus secuelali todas. Los 
Go bieruos legislarou por y para el pue-
blo, y todo interés social se pospuso al 
bienestar de e.:e pueblo, á quien se erigió 
en soberano. Ma!l cuando ~ste debía. ce-
nir corOlia , v~st.ir mauto y empuñar el : 
cetro ele su pl lderío. r esul t.a escarnecido, 
ultrajado y aball do llado á sus propias 
fnerzas. Su efi g il~ es la ele un esqueleto; 
su corona, espiu f\.s; s u mauto, los hara-
pos de la miseria, y su cetro, ~l látigo 
con que el tirano cruza su eara. Preten-
dió ¡,Jer rey y le han becho mendigo. 
y lo que más ha de afligirla es que él 
es el ltnico que padece y sufre; única-
mente tÍ. él alcalizan los efectos de los 
desa!.tre~, las conclllJiscencias de la poli-
ti(:a y la mala administración, 
L os polít.icos tu vieron tiempo suficien-
te, :i su paso por, el poder, de llenar los 
gra.neros y de distribuirse las mejores 
prebendas; los capi;;alistas negocian oon 
la usura con mái5 ,provecho que nunoa; 
los gra.ndes industriales se reducen, pero 
no pierden lo que han acaparado; todos 
los poderosos vi \'en y vi ven bien. Algu-
na limitación habrán tenido que hacer á 
sus gastos, pero al fin vi ven y se di vier-
ten, viajan y se distraen. 
Contra todos dirige el fisco sus mira-
das, pero los qno tienen de qué las so-
port.an. Pero á los pobres: los pequenos, 
los humilde&, los obreros si 11 t,rabajo y 
sin pan, ¿qné recursos les qUAdan? A esos ' 
~quién les proteje y les asiste? ¿Les per~ 
duna el Gobieruo sus tributos? ¿Se les 
fían los comestibles? ¿N o les amenaza el 
deshaucio en sus míseras vi vienrl as? 
¿Quién les redinJe del pOrl'euir pr<::üado 
de peligros que les aguardlL? 
El famosoJuau de Rohres Lizo pc.JJres, 
pero les hizo talllbién hospit a l ; m as el 
liberalismo, después de luwer los á milIa-
res, les ha. dejado á la intenlperie. 
¿Cómo no se !Jreocupan de los pobres, 
primeras víctima:,; de la crisis, los gober-
nantes? 
El liberalismo legisló para el pobre, y 
éste padece. 
En cambio la España tradicional ha 
dicho por boca de su augusto represen-
tante: 
«Nosotros, hijos de reyes , recon t: ce-
mos que no es el pueblo paru, el' r ey, ,iÍlo 
el rey para el puebl o; que un r ey debe 
ser el hombre lJ :lÍ,s lJCJfll' adü ele su pUe-
blo, como es el prim er caballero; que nn 
rey debe gloriarse además (:(tu el titulo 
especial de padre de los poúre.~ y tuim' de 
los débiles," 
trand" al mundo que la virtud y la inte-
ligencia unidas pueden subir has ta las 
más enoum bradas dignidades. Así, sobre 
ser justos, evitaremos grandes males . 
¡Ay de la sooiedad si seguimos contrario 
calOino! » 
La ooasión qua temía Aparisi ha Bega-
do ya , 
El Gobierno triunfa arrollando al po-
bre , pervirtiéndole y aniquilánd ole. 
¡Ay de los Gobiernos y de cuallto los 
Gobiernos representall ~i la Providencia 
no tiene de su mano á los pobres! 
Del (OO1'1',~l UI/talti/I,) 
Viaje feliz 
1 
- Ya debemos llegar pronto! 
- Si; ant.es de una hora estaremos en 
la inmort,al ciudad de los innumerables 
Mártires. 
- ¿Olvida V. lo que le he dicho? 
-No, amigo mío; pero también V. re· 
cordará que no he dado mucho orédito á 
sus protestas de escepticismo religioso, 
en las que sólo he visto el eco de voces 
que desgraciadamente influyen en las 
inteligeucias jóvenes, á despecho de ge-
nerosos sentimientos que una piadosa 
educación, á la que no pueden sustraer-
se. ha grabado en la ninez en sus cora-
zones. 
-Mas pasó ya la edad del sentimieuto 
inconsoien te y llegó la de la fría refle-
xión, , 
- N o se considere V. seguro de ella 
porque á muchos algun aoontecimiento 
al parecer pequeño, pero deoisi va, les ha 
he0ho variar de modo de pensar, yen-
trar en reflexión: no fría, sin@ ardiente y 
apasionada. 
-No lo ereo fácil; pero en el entretan-
to repito á V. que voy á Zaragoza á di-
vertirme en las fiestas profanas que se 
anuncian. ¡El bullicio de los festejos me 
arrastra.! ¡La gloria de)a histórioa ciu-
dad me fascina! Oonseouente con mis 
prinoipios respet'!. las opiniones ajenas 
por absurdas que me parezcan; pero, en 
cuanto á mí, 'le ~eguro que las solemni-
dades religiosas no han tenido la más 
pequefia parte en la decisión de mi viaje, 
-Supongo, sin embargo, que no deja-
rá V. de visitar á la Virgen del Pilar, 
siquiera sea para cumplir, cual galante 
caballero, el encargo de una dama. 
-¡Ah! ... el de mi prima. Si, ¡pobreci-
11a,! rezaré la Ave María que me encar-
gó al dtlspedirllos y veré de paso las ri-
quezas artísticas que dicen encierra la 
gran Basílica. , 
-Sí 411e las tieue y muy grandes, pe-
ro en liada son comparables con las ri-
quezas de fe y devoción que atesora. el 
'l'emplo veuerau,Jo, erigido en el lugar 
santi fkado por las phmtas de María. 
- Vamos, no ¡-,ierda V. el t iempo en 
querer convertirme. Lástima que no nos 
acompañase mi prima: hubieral1 ustedes 
hecho un viaje delicioso hablando de 
eosas santas, pues ella es de esas perso-
nas muy piadosas: de las que yo teugo el 
concepto de que sólo sirven para el claus-
tro y están de má,s en el mundo, y es lás-
tima porque es muy bonita. 
-PermÍlame V. que dude, no lo últi-
roo , sino lo anterior: !a manera de ha-
blar de V , me bace supone!' que si la 
elección estu viera en sus mauos DO sería 
el claus t ro lo que elegiría. V. para su 
prima. 
-No sea V. malicioso. 
-No; voy sieudo ya. viElj n, y C0l110 vul-
garmente se dice. he sido cOC'.Íuero antes 
que Guardiá.n. Yo también tuve la suerte 
de ser educado como V., seglÍn me ha 
dieho, po!' upa. madre cristiana que aho-
Así se ha expresada el verdadero ami- n\ vela por no~otros desde la Gloria; y 
g o de Jos pobres , afanoso de su IJieutlstar. también sentí esas puras afecciones á las 
El liberalism o ve en el pueblo un me- que difícilm ente se sustrae el corazón y 
dio, no un fiu. Por es t,() le ha explotado que acost.umbran tÍ. "PI", hien dirigidtl,~ , 
tliempre sin compasión alguna. feeuadas para el mun c!(, y para el cielo. 
Terminamos estas cuartillas con las Gra.c: a ~ á elio creo, e~ pero j' amo; y ya 
proféticas palabras del inmor t.al Aparisi: ve V, que Il O me he metido fraile, y me 
«El día que reftltoente lleguen á las CIl Guen t ro bien en el mundo, en el que 
oasas humildes, á las cabañas; el día en algo de bueno he hecho, siquiera sea el 
que fuese una triste y horrible verdad . dar cousf;jos á quien como V. los necesi-
que los pobres no pueden ser nada, ,¡Dios ' ta. Supongo qlle por ello hO , se habrá 
no ~o permita! , los pobres quizá mirarían usted eufadado OO lltnigo y que nuestra 
en derredor y verían que eran 'Duchos, y naeiente amistad no terminará tan pron-
que cada cual tenía-corazón y brazo.".. t,o como el viaje. 
N o, n Ój la sociednd debe tener ' entrañas -Seguramente que no; pues confieso 
de madre, principalmente para los po- á V. que, aunque tan opuestos en ideas, 
bres; lA. E spaña antigna las tenía: en la se ha captado V. mis simpatías. Con 
España. antigua, hasta el más pobre , franqueza, no creía yo que una persona 
siendo honrado é inteligente, podía sen- devota fnese t.a ll amable. 
tarse en el Cousejo de los reyes. Nos- -Porque no las ·conoca V. bien; de 
otros , IÍ. semejauza ,de nues tros padres, otro modo, com¡.¡r,mdería que una perso-
debemos dar á los hijos de los pobres que I na devota, cow'o V. dice , ,no puede me-
t~ngan ave lltaj~d a ?isposicióll, dar gra- nos de s~r am,lible y alÍn, a.nia,da. á. pesar 
mosamente la ClenCla,' no venderla; nos-, . de ser devota, :; . 
otros debemo,¡ allanarles los caminos mos-. ' Cambiaron ,;us tarjetas, li al' o n s ua 
mantas ele viaje, y despidiéndose muy 
cortés y afablemente se apearon del tren 
cerreo de Madrid, qlle llegaba á. la e;Bta-. 
oión de Zaragoza en las primeraEl hora. 
de la mañana del dia 11 de Octubre del 
año, .. 
II 
Al medio día, el alegre repique de las 
campanas de todas la!'! iglesias echadas á 
vuelo y el disparo de bombas y morteros 
anunciarou el comienzo de los festejos 
conque Zaragoza obsequia á su excelsa 
Patrona la Santísima Virgen del Pilar. 
Lús ferrocarriles llegaban repletos de 
gente, que desparranHindose por las ca-
lles de la ciudad, vestida de fiesta, le 
comunicaba mayor vida y movimiento, 
Conforme avanzaba la tarde iba en 
aumento por t.odas partes el concurso y 
la algazara, como crece el rumor y el 
oaudal del río al aproximarse al mar; 
gue también aquel era TÍo inmenso de 
devoci ón que corría á precipit.arse en el 
mar insondable del amor de Ma.ría. 
Al anochecer, y cuando empezaba.n á 
enoenderse las ilu minaciones ptí.blicas y 
particulares, la rectlt. y ancha oalle de 
Don Alfonso I presentaba brillante as-
pecto adornada é ilu miuada con los ar008 
de luces, que á distancia semejan vistoso 
túnel, resplandecientes también de luz 
los escaparates de sus tiendas, aute los 
que se agolpaba la gente que ciificultaba 
el tránsito de la muchedumbre, que , ca-
minando en todas las direccione3, y prin-
oipalmente hacia el Templo 'rlel Pilar, 
llenaba por completo la amplia vía. 
• 
una de las prinoip6.1es fondas de Zango-
Ea y etraba en el palón d. deaeanlo. 
Af ruiio de sus pasos volvió la oabeza 
un respe&ble oabd.llero, de aristocrátioo 
porte, Y ábandonando apresuradamente 
su asiento, con grandes muestras d. 101'-
pl'eslt. 1. regocijo, estreohó las malJ.OI del 
recién-Uegado. 
Este, volviéudose hacia la sefiora, dijo 
en tono de presentación: 
- Isabel, 01 señor Conde de Vil1ame-
diana, inolvidable compaftero de mi pri-
mer via.je á Zaragoza: Conde, mi mu-
jer .. , mi prim,a, que por. fin no se metió 
monja, y que, como Ud., también ha he-
cho algo de bueno en el mundo. 
El Conde, después de saludar res pe-
tnosall~ente ála señora, dijo, dirigiéndose 
al marIdo: 
-¿Con que acerté en mili sospechas? 
--Sí, selior; y también en sus predic-
ciones. En el mismo día de mi llega:ia á. 
Zaragoza en compaliía de usted cambié 
por completo de modo de pensar, en mi 
primera visita á la Santísima Virgen. 
Comprendí por graoia inmerecida lo que 
vale la fe y el importante pa¡.el que la. 
persollas piadosas, oomo usted y mi mu-
jer, pueden desempefiar en el mundo, tan 
necesitado, por desgracia, del apostolado 
seglar. Y hoy venimos á cumplir la pro-
mesa que entQD'CeS hice, y í. que mil hi-
jO!! tengan la d,icha de venerar la sagra-
da Imagen de la Virgen. Invito á. asted 
á. la misa que manana á. las once le cele-
brará á. nuestra intención en la Santa 
Capilla. 
-Tendré muchísimo gusto en a"ompa.-
fiarles. 
. Al día siguiente á la hora iudicada, V 
mientras el infante de servir.:io subía'á 
venerar á la San'tísima Virgen á un her-
Las dos puertas del Templo, de par en 
par abiertas, mo~trando sus hermosas 
naves espléndidamente iluminadas, eran 
todavía estrechas para dar paso á los fie-
les que acudían á presenciar el claustro 
magno y la' gran Sal ve oon que se inau-
guran las solemnidades religiosas. 
Con ser éstas tantas y tan admirables, 
tal vez no haya ninguna que conmueva 
tanto como la que en aquel momento iba 
á dar principio. 
, moso nifio de u,nos tres alios y otro de 
pooos meses, que apenas se veía entre 
uúa nube de, gasas y encajes, nuestros 
trelf conocidos oían devotamente la san-
ta Misa ante el Pilar de María. 
La residencia del Cabildo en el Pilar, 
precedida de oiriales y maceros y de los 
ca¡.¡ítulos de Beneficiados, salía del Ooro 
del Altar mayor para recorrer las- naves 
del Templo, antes de dar cómienzo á los 
Maitines en el Claustro magno que por 
antiquísima costumbre oierran los infan-
tes ó niños de Coro, libres de servicio, 
llevando todos oirios eI1cendidos. 
Al regresar el Claustro al Coro prinlJi-
pal se entonan en éste solemnes Maitines 
y al mismo tiempo rompe nutrida orques-
ta en el Coro de la Santa Capilla con los 
acordes harmoniosos de la Sal ve, elegida 
siempre entre las más inspiradas. 
La grandiosidad del Templo del Pilar 
haoe posible que dentro de su recinto re-
suenen á un tiempo ambos coros) el de 
Socha~tres oon el grave y hermoso can-
to Gregoriano, y el de la capilla tí. orques-
ta con Loda la riquez!l. de instrumentación 
y voces y todas las filigranas del oanto 
figurado; y el eco de all1 bos CorOOl, que 
eutonan las alabanzas de María, se mea-
clan, sin confundirse, con prodigi os o 
efecto. 
No es ext,rañ9~ por tanto, que un sen-
timiento indescriptible de respeto y devo-
ción se apoderase de los corazones, reco-
rriendo á modo de eléctrica corriente las 
apiñada9 filas de la concurrencia, entre 
la que se encontraba uu apuesto joven 
que á duras pena!! babía conseguido pe-
netrar en la Santa Capilla y llegar hasta 
el verjado, del que la multitud ele fieles 
no le permitía ya separarse. 
Paseando su indiferente mirada por la 
Capilla., la fij ó en la Sagrada Imagen eu 
el momento mismo en que resonaron los 
px:imeros acordes de la mlÍsica. 
¿ Qué pasó en ton ces allí? N o sabríamos 
decirlo : los misterios del corazón son in-
enarrables, Su cara reflej () un momento 
la lucha que su espíritu sostenía; cerró 
sus ojos , llevó su mano al coraz6il y ex- , 
halaud o un suspiro cayó de rodillas y I 
ocul tó ent.re las mauos su rostro, por el 
que corrían abundantes lágrim~,q. 
¿Será. lleCemr10 decir ql1'" era el mismo 
joven á. quien vimos por la mañana ile-
gal' á Zn.ragoza? 
Del resultado de esa emoción pueden 
dar idea las siguientes lítieas: 
« ... N ú es pos i ble darte cuen ta, en una 
carta, de mis i:npresiones de viaje ; te las 
coutaré ext.ensamente tÍ. nuestra. vii'ta. 
Bástete saber que no he estado en los 
toros, ni en el teatro; pero c¡ne voy todos 
los días al Pilar á la misa solemue con 
sermón de la mañ.ana y al Rosari~ ~anta­
do de la tarde. En cuanto á tu encargo 
puedes estar tranquila,; lo he cumplido á 
lo menos por centuplicado.,. 
III 
Algunos años después un matrimonio 
joven y elegante salía. dtll comedor de 
De sus corazones salían fervorosas pie-
garia8 que, traspasando las bóvedas del 
Templo, llegaban á las Celestiales, para 
regresar con vertida. en gracias y bendi-
ciones. ' 
F.L.P. 
De .El Pilar •. 
Juegos Flof1ales 
Del Diario ele Aviso, de Zarago1.a: 
Los 89 trabajos provenzales que han 
ooncurrido al tema 1 del cartel dé este 
afio, ' han sido enviados á. Montpeller, en 
donde fueron calificado. por un Jurado 
constituído por MM. de Bornier, .miem-
bro del Instituto de Francia, el pl',ofesor 
Brun, Miche), presidente del Félibrige 
de Par~, A. Roux, el ab!Lte Joseph Roux 
presidente limotlsino, Roque·ferrier, pre-
sidente del Félibrige latino, el marqués 
de Berenguer, vicecónsul de Espana, y 
Durand, secretario. 
* * * De Alemania han concurrido 16 traba-
jos. Los juzgaron los siete mantenedores 
de los Juegos de Colonia. 
* * * La prensa alemaua y la francesa, 8S-
pecia.lmente de esta lÍltima la del medio-
día, han reproducido con grandes elogios 
los carteles de oon vocatoria en viados á. 
esos países, en alemán y espafiol, y en 
francés de oil, provenzal y español res-
pectivamente, publica muohas notiaias 
de los Juegos y habla de ellos oon gran 
entusiasmo. 
* '" * 
El ministerio de Estado y los embaja-
dores de Alemania y Francia han contes-
ta:do en términos muy gratos álas comu-
nicaoiones y mensajes que les ha dirigido 
el alcalde de Zaragoza como jefe de la 
obra: el primero ha felicitado de real or-
den á la Institación de 108 .Juegoll. 
* * '" 
El Sr. D. Ma.riano de Pano y Ruata, 
presidente del cuerpo de Ma.ntenedores, 
ha sido favorecido por la Sociedad Lite-
raria de Colonia oon la distinción ('Ixoep-
oional de miembro de hOllor y mérito, 
concedida únicamente hasta ahora al 
gran Federioo Mistral y al cónsul de Es-
pafia en Colonia, D. Nicasio Moral y Ca-
ñete, distinguidísiI~lO funcionario y ga-
la.no eséritor á quien Za.ragoza debemll-
chas atenoiones"'cón moti vo de estos asun-
tos. 
, !Fastenrhth 'ha enviado al Sr. Pano las 
insignias de aquel título: oonsistente en 
uJ;la placa de oro formada por el escudo 
de la oiudad de Colonia orlado de :Bores; 
en el respaldo lleva el nombre del favore-
cido. 
LA CRUZ DE SQBijARBE 
Meré ce muy bien' el Sr, Pano esa dis-
tinción : en él ha sido hon rada 80n ella la 
obra de los Juegns que á. él se deberá. en 
much~ y principal parte; pues ha pertene· 
cido á la comi¡; i6n primitiva como preosi-
dente le ella y ahora preside el cuerpo 
de Mli llt .eu~d " r c ¡,¡, 
, Gró~iea agríe.ola 
":II.~ •• r r el .eterla.~lo.-Opor­
tIIal •••. - . ()~1I,,01 _¡ato DI •• l' reme-
• lo •• -:l.eteorlz ..... I •• a de lo. rUDalaaa-
t,e •• 
El :al)J'ador cuidad(\so de :s u ~ ca ba-
lIel'Ía~ y dt~ lIlás animales domést.i-
co~ , acostumbra t.ener UII COlltrat.o 
con uu vlttt'!l'ÍlUuio inteligent.e para, 
qUf~ le preste su concurso en caso de 
necesidad; pe.ro el ,·et.erinal'Ío ha de 
atendel' á muchas ca.sas, y á. veces :1. 
muchos pueblo:J, .Y 110 siempre tl e tie-
lIe .á mall,o ui COII la urgencia que re· , 
qUlerelJ Clel'tas ellfermedades; pOI' es-
t.o conv.ielle que el llibrudol' sepa co-
nocer SI es p,'eclso llamar ell s!' gllida 
al facultat.ivo y lIi puede hacer allTún 
remedio lIill .necesidad · de namád~, y 
si vuede 'émpezal' á aplicar remediol'l 
ql1~ son m'gentes mieutl'aal e~pel'a al 
profesol'. Ps,'a apliuu' remedios con-
viene conocer el mal y no valerse de 
medios que puedall perjudicar. Hay 
muchos libro!! de medicina hUUlana 
y vet.erinarin. en los que se descJ'Íben 
lal enfermedades y sU t.ratamiento, 
que Kon inút.ilell y hart.o perjudicia-
les .á ro. ' pl'ofanus; p'Orque)o difícil ' 
es conocer 'la enfermedad en todos ' 
.iUS caracteres: )JO obstante le es út.il 
nI labmdor, Hobre todo si e8tá lejos 
de 1011 facultat.ivos, el saber algo de 
medicina, en Leneficio de la familia 
y de la8 bestias; conocer lRI! 8eñaleK 
de salud v enfermedad, conocer las 
principaléM eufp.I'medndes, y empezar 
á obrar por exigirlo la gravedad det 
ca80. Si no puede hacer un diagnós-
tico preciso, á lo menos una aprecia-
ción suficiellte para evitar descüidos 
y equivocaciones grave8, y salvar 
muchas veces al enfermo que exige 
remedio urgente; Jlues la eficacia de 
10M remedios depende muchas veceN 
de la oportunidad; ya que es muy 
ventajoso el cuidar las enfel'luedadet' 
lo más cerca pOliible de su comienzo, 
No· 1610 110 se perjudica así al facul-
tativ~, sino que se le allana elr.cami-
no para la curación, porque no ha 
palado la oportunidad y se llega á 
tit·mpo. 
breCe.I' 111. digeitión, adecuandu los po.-
S~OR y laR fl'icciollCS de vinagl'e ca-
IJen,te ó aguarrás en el vielltre , y 111.-
Vf\tlvas purg alltes con !ml y ia b,SII, 
~i 11 0 cede , d ebe d tÍl'seles u/la ~\ ucha. 
rf\da d e láudallo COII d os d e éte r e n 
m edio litro d e a g ua de m e ll ta (S mall ' 
zallilla, y repet.irl o , si COI\ vi ene, ca da. 
un,a 6 d~~ hOl'as, ,Cuand o He pe rcibe ll 
rUId os o bOI'boJ'lgmos , ve ntos idad es 
y que dan d e vi entl'e en abundI1.llcia, 
la cOl:l.a mal'cha bien. Despu~8 de la 
curacIón, sométase á di e ta li Cl'em ó 
l
. t:> , 
sea poco a Imento y d e f:lcil d itres-
• 1 • 
t~OIl, co n~ o ag ua el~ hal'illa. H fly Cl) -
It eos débiles qll e VICllcn, y pa:mll, y 
vue lveJ~, qn e I'equi e r e ll un purg allte 
de m edIa onza de acíbar ó media li-
bra de sulfat.o de sosa en a g ua d e se-
n~. A ~eces , d esp?és de bebe l' agua. 
fna, \'lene UII có lIco fuerte que mu-
chas veces ocasio lla la muert.e á p e-
1m \' de los recursos térapéut.icos . Hay 
t.ambiéll cólicos por e llfriamie llto, c(1-
Iico!l velltosos, he páticos, por 10lJlbri-
ces y por illflnlllacióll, de 108 cual~1'i 
así como de otras ellfermedades h a -
blaremos otro dÍp, 
Los bneye!'l que sufl'en indigesti ó lI, 
para la rumia ó segunda mastieaci ó lJ 
se pOllen tristes, se les secan los h o('Í-
cos y se les hincha el "itmtre: para. 
rest.ablecer la rumia, Re les da cada 
hora media onza tilltura de aloe y 1111 
grall10 ipecacualla poi vo revuelto ell 
un litl'O agua de manzanilla COII vi-
no, y se l'epite, echándole de un gol-
pe en la b(Ica para que caiga ell 'la 
panza,. y fricciolles generales: gCHe· 
ralment.e á la tercera dosiM reapa"l ce 
la rumia. Si se les hincha ó meteoriza 
el vientre hay que l'ecul'l'il' á lu lw· 
bidas amoniacales, á la presión Robre 
el ijar izquierdo y á la punzada COII 
el t.rocal' en últ.imo ext.remo: he leído 
que tres gramos t.intura eléboro lIlall-
·co ,·n un cuartillo de agua, hace ex-
peler los gases por la boca; y he vi~­
to mQy recomendado un litro de ag'ua 
fda con un puñado de 8al, que ~e ' I'e-
pit.e; así como echar agua fda !lobre 
el vientl'e del animal; pues el RIll()-
níaco tiene sus inconvenientes, 
/;:l CO'''''espollsal tll'l ·I'allr~ . 
ALERTA 
En el oorreo de hoy hemos reci"-ido 
nna <:arta de Gibraltar que no queremos 
hacer pública; tan graves y tan dolorosas 
son las impresiones que en ello. se nos co-
munican, 
No se trato. ya de la adquisición de te-
rrellOS en la bahía de Algecil'as por los 
ingleses , ni de la construoción de ho t.~les 
y de lo. rálJida ma.nera cómo se con vierte 
en colonia y factoría inglesa aquella pla-
ya españolo.. De todo eso n0S hemos do-
lido los peri6dicos, sin que en justicia 
pueda atribuirse á los Gobiernos españo· 
les la culpa de que tales cosas ocurran . 
El hecho cierto es que IÍ. todas est.as 
intrusionE's lamentables, sirve de pr,'ltf' x-
t o y ocasi ón la línea. férrea de Bol'H.dilla 
á Al geciras , brazo doble de hif'l'ro á q ne 
fuesen n uest.ra inicio.ti va, 11 uestros in le-
res~s y 1I ue.:; tras empresas los qu e mono-
polizasen el nervio de comunicación en-
tre E~paña y la colonia. inglesa, 
. Ahora, lo. empresa uri t.á uica adquiere 
lDmensos terren os en nuestra. po.t.ria 
solicita la prolongación de lo. línea y pre~ 
tende cOll:ltruir un puerto 8n Puente Ma-
yorga , 
Lealment,~ advertimos el peligro, sin 
ofrecer otros detalles y consirleraciones 
que sobre parecer indiscretoh seríau inlÍ-
tiles , pues suponemos que el Gobierno 
español CODoce mejor qU8 nosotros la. 
gravedad del asunto. 
El Tesoro español ha. pagado ya más 
de cuatrocientas mil libras esterlinas de 
su ovención por eso. funesta línea, ¿N o 
sería: .m.ás lógico, más. prudent.e y más 
patrlOtJCO que lo. adqmriese el Est.ado? 
De segurq,. que en pro de esta idea no 
fa.ltaTÍa el vóto de ningun ministro de )a 
Guerra.-(De El Nacional ). 
Crilnica 
Tomemos, por ejemplo, un cólico ó 
torzón que es enfel'medad frecuente 
y grave muchas veces: observamos 
que el animar se echa precipitada-
mente y le vuelve á levantar de~pués 
de haberse dado vuelta; (~ue tiene su-
dures, que se repiten esos mnvimien-
tos, y que si es muy fuerte el cólico 
el animal se d~ja caer al suelo como 
masa inerte: como dicha naída puede 
pl'omover Ulla rotul'a de illtestill 08 y 
la muerte, no debe dejarse abandolla· 
do al allimal, sino hacerlo andar, 
Como dichos cólicos son gl'aVe8 mu-
chas veces, (>8 'claro que conviene ir 
pOI' el ' vet.eriual'Ío; pero mientras se 
el'pera y tarda horas, puede morir el 
allimal, y debemos aplic.ar algunos 
l'emedi08 que lo puedan curar ó á lo 
menos evitar Ulla muerte ant'es de 
llegar el vet.erinario: podemos ·recu· 
rrir á fl'iegas enél'gicas con vinagre 
calient.e ó con aguarrás, y hacerle 
pasear y hasta sangrado, que siem-
pre acostunlbra á haber alguno que 
sabe sangrar, ó debería haberlo. Si 
vemos que el animal da patadas al 
suelo con impaciellcia., con ansiedad 
en su fi.onomÍa y mirando de lado 
los ijares, que se echa COIl precaución 
doblandó las patas anteriores, que se 
echa ~e lado á lo largo y permanece 
unos llllltantes en dicha posición con 
l'espiración dolol'ida, que se levanta 
con »I'ecipitación y que levantado el 
l~bio auperior y el cuello alargado 
gime y bosteza, son señales de indi- - -.---.------ - ----
gestió'n ~stoinacal; á veces llegan á Con la solemnidad de rúbrica y con 
ponerse frenéticos y dan de cabeza- n.umeroso concurso de fieles que presen-
das y se dejan caer de un golpe , y son cIaron el acto, ~l jueves lil t i.lDo consagró 
leñalel1 de gl'avedad, Hágase agua de el Ilmo: ~r , ObISpo la. Igleslu de los Pa-
laDeo d. manzanilla ó hhw dé- dres MI,sloneros del Inmaculado Corazón 
, . po Y dt' Mana, que acaba de ser restaurado. y 
leles en un poco de VlIlO para resta-' ... decorada con exquisito gusto y riqueza, 
'l'e~miuad a ~a ceremonia, Su lima, cele-
bro en la mIsma. el santo sacrifioio de la 
Miso. : 
E s ~a tard e á. las cill co y media empieza 
en dICho t. eUlplo el solemne Novenario 
que det ll ll arl ameut.e a nunoiábamos en 
nuestro a.u ter ior n lÍmero . 
------~.~.---------
Re e ll c l\ e n t~a en P tl ro.l t.a de la Sal y 
Loy regresa a Zaragoi'la, el g eneralísim o 
de la Jrdeu (Jal a:jancia Rvm o.P. Alfonso 
~aría Mi.stran g elo, arzobispo de Floren · 
cla., .(I L.aJ¡a) , co u objeto de visitar la cuna. 
dellll slgne f\ludador de la E scuela Pía . 
L e acom paii a n el Vicario general en 
E,¡pa íll.\. , R vdmo, P Llan as , el Procura-
dor de lo. Orden en }{.oma y el p , P rovill' 
cial de Cataluña ' -. - I ~y.er r e:i hió cris Liall~ sepul t. ura el c~-
do.\ el del dU ::iL rado y Vlr t. uosc, escolapIO 
R do . P. BIas GO lD ('Z, que fl\ileció á. la 
a vo.llzado. edad de 70 ai'l os víctima de 
crólli C' o. dolencia y con fortad o con todos 
lo~ al, xilios d e la. religión. 
Era el fiuado ele trato afable y co.rilioso 
orau ~r . elo(!uellta, )Jada.gogo insigne y 
celosJ.' IUlO ell el cumplilD.iento de la. Re, 
gla del fun dad or al'ttgonéi'l. Los barbas-
tren ses , eu t l'~ qui enC;!i ha vi ~ido la mayor 
par te de su. Vida. de }1,..;t:o laplO, le aprecia.-
ba n y quenan Illuehísimo, como lo han 
demostrado eu su enferru edad , en los fn · 
neral es y eu la conduec.:icín del caJa ver 
á su última moradn .. 
Rel\iba la respeta.ble Comunidad de la. 
Escuela Pía y la. apreciable flLwilia d~l 
finado nuestro mlÍ,li sentido pésa.me "su-
l . , ' J P ICo.mOil a. nuestros lectores nos acompa.-
fien en la grata tarea. de rogar al Sel\or 
por el eteruo rlescanso d~ tan ilulStrado 
COlll0 virt.uo:,;o escolapio, 
R. I. P . . . -
'raro biéll ha fa.lleoido en su pueblo llll-
ta.l d.e Calamo~ha, nuestro respetable y 
pa,'tacular a.uugo D, Juan Rivera. Valen· 
z~el.a, actualmente. Jefa de trabajos e,;ta.-
dls t. wos en la. provlDcia. de Za.ralZoza. 
~a muert.o ~dificando á. su", deudoil y 
amIgos, reClblendo COD fervor crist.iano 
los auxiliol espiritllaleil , y con aquella 
placidez y resignación que sólamente tie-
nen quienes, como el Sr, Ri vera, viven 
trabajando como esforzados campeones 
de la religión, y dando muestras de un 
catolicisLUú práctico que desgraciada-
mente descouocemoli en estos tiempos, 
AcompañalD?~ á. su afligida viuda y 
respet.able fa.mll1a en el profundo Qolor 
que les embarga por la irreparable pér-
dida. que en estos momentos lloran, 
Descanse en paz. 
a •• 
La prensa de !dadrid dedica grandes 
elogios á nuestro particular amigo y pai-
sano D , Salvador Medial10 por la elo-
cuente información que co'mo abogado 
deten.sor ha e.,mit.ido en la vista que ante 
el Tnbunal Su Ill' ('\I10 de Guerra v Mari-
na. tu\'o lugar el 13 del actual. • 
. S~ll ti~os ~ ucho que la falta de espa-
CIO n os llnplda trasladar á nuestra.s co-
lumnas algunos de los párrafos brillantes 
de su oración forense, y atendiendo á 10 
que los deberes de amistad y po. t.rioti~mo 
nos imponen, copiare mos litera.lmente 
para. uo aparecer apasionados, algo de l~ 
que en extensa relaúióu expone un diario 
de la eor te. 
cA las dos y tr@into. minutos de la tar-
de tuvo lugar ayer, ante el Tribnual Su-
premo de Guerra y Marina, la vi sto. de 
una sentencia de Consejo ordinario de 
G uerra, a.pelada por el c:apitán general 
del F errol , sobre lesiones causadas por 
Eduardo Lustres y otro á. Dionisio Ende 
en Santa. Eugenia de R Í\' eira (Corulia)' 
lo. noche del 9 de Mayo de 1899. ' 
Se apreciaba el delito de lesiones , pe-
~ado, en el artículo 433 del Código Penal 
Uomnu, con las agravantes de nocturni-
dad , prelU ed iLación y alev osía. . 
Constituían ",1 tribunal el vi cealmiran-
te de la Arlllado. Excmo. SI' . Fernaudo 
Mo.rt.Ín ez Espinosa , presidell t.e · los .IY9nt>-
r~lc~ de Di "I :; i,ón . Sl:es. D. En r'iqll~ ~ZH.p­
pillO y D. J ose JlllJ(jnez Moreno' contra-
o.lmira.n te~ D . H,ical'd o Fernáud~z Gutié-
rrez de Uélis y D. Antoni o de la. ' R ocha' 
consejer ús togad?!!l del Ejércit.o y de l~ 
Armada , respectIvamente , D. Mariano 
Donoso de la Campa, senador del Reino 
y D, Jua.n Miguel Herrera. Actuó d~ 
Fisca.l el auditor de Marina. D. Fernando 
G0nzál8z Maroto, y de letrado de defen-
sa. el eminen te jurisconsulto de esta cor-
te D. Salvador JestÍ~ Media.no quien 
term~nado. lo. leo~.ura de las diIigencia~ 
relatIvas al a.cto, oomienza su brillante 
información con un notable preámbulo 
en que se lamento. de la ligereza con que 
ha sido calificada esta causa por las acu-
sa.ciones, aduciendo irrefutables razona-
mientos reforzados con datos jurídicos 
de evidente lógica, tan elocuentes y per-
suasivos, que con .~iguieron llevar al :í l'i · 
~o. d.l Trib~lno.lla convicción de IH. . i l1 ~ ­
tlcla qu~ defiende, El 'rribunal se mOSLl" ', 
muy !lo.tlsfecho de la brillantí 'l il11 a (11' 1 
ciólI forense del S r , Med iano re V(·h l, ,11) 
v i s i ~ l e lDellte. el nota l, le ( ~c) ll C~ptO '1 1,' 1 
ha Lla mfl re 'Ido t.an exceltl ute illf,, ;' :( . 
D. Sal vador .Je s l 'l ~ Mediano fu é , , 1'11' 11 -
"amente feli citado al salir del salc',p. ,> 
" ~eci ' I¡ tem~, n.te hemos sabido fl ll I 
1 nbuDal ha dIc tad o un fallo a b.· \,11! i \ '1\ 
tal como lo solicit6 el S r , Media llo I f1.l' I'1. 
sus defeudidos, 
Unimos nuestra felicitación á ) :1. .; l\ll ! -
cha.s que el S r'. l\I ecl io.llú ha reeih i,¡ '1. \' 
ho.ca lll.os vot os porque nuevos y J C' IJI' I ;-
dos trlUufos compensen su t o.lanl. o \ . • , I'a-
nes estudi oso ~. . 
a •• 
.C0 11 ohjet o de pasar revist.a rd l · ro:i · 
nuenlo R esena residente en eskL t i ;¡ ,.: ~ ! , 
ha perllJRuecirio dos días entr e f)(·." ,l r e . ., 
el Excm o. :-:r. D. Julian Chaco l, gl'r)¡ 'r a l 
G obernad or Ulili tar de Jaca á c uien llan 
l · ' ¡ (:ump Imelltado unestras autoridades. 
••• 
Ha tomado pos6sióll de lo. jefat.ura dE'1 
H.e~irni en'.o eJe Re~er va de H uesca que 
~esld e eu esto. Ci u lad, el pund onoroso é 
I1 ust ro.do Coroll el don Luis Garcia. Al-
puente. 
Sea \.¡ien \'ell ido . . -
¡~.I.o 
lIal,iend o sid !) extraída en la noche 
del olartelt lílti~o Ulla. imagen de nues-
tra señora del Pilar, colocada en la hol'-
nacina abierta efl la pared foral de una 
casa del Coso, S6 suplica encarecidamen-
te por pa~Le del d11el\o de aquélla 11.1 que 
teng!' lo. Im,a~eu ~" :jU poder, la. entregue 
16,1 UllilUl~) j o a IJUlel: ~epa su paradero, se 
sIrva ~vIsarle, agradeciendo el duefio e8e 
pill'a el ta.n IPlialado favor . 
• • w 
Del Diar!o. ~e Avi,o,' de Za,rago.m de 
hoy tranSCl'lblmOIi lo SIguiente: 
IIJ uegos Florales 
A la hora que escribimol estas líneas 
es imposible pelletrar en la 1&116 del tea-
tro Principal. 
~odas las localidade. est'n ocupadas, 
y I;l0r las puertas y paailloa se asoman 
qUienes, me~os ,afortunados, no logra · 
rOD oonsegUIr mas que poder entrar eu 
la fiesta, yeso á eOlta d. gran esfuerzo. 
El cuadro qtl~ presenta la sala es bri-
lllLntíltimo, desJuwbrador matizado con 
la presencia. de hermo •• 'mujere. que lo 
abrillantaD más, 
En el escenario ti'eneá .eA.lado pue~tu 
las autoridades , cuerpo de Mantenedorea. 
Jurado, corporaciou"· y Centro.. ' 
Poco despué. de laa tr .. ha_oomenza ·10 
la fiasta.: á .lo!i acordes de la orquesto. IHt1] 
tomlLdo aSIento en el estrado las comi-
ilIones. 
, El. Sr, Balaguer ocupa una meso. á j¡~ 
IzqUIerda del esc6uario; el alcalde, ~' eil\ r 
L.agu 11 a , ocupa la mesa presidencial t ·\ -
plza:da de pafios r (ljos, con el escud o d e 
la CIudad, y declara abierta la sesión . 
El secret.arIo, Sr, Ucelay, da lec. nra. 
al acto. ~el Jura.do j el poet.a laureado e" !l 
el premIo de" ho.nor , D . Angel dp.1 ;\.r úo , 
con el ceramollla.l de costumbre \ a l' ll 
busoa de la reiua de la fiesta, qn~. '. la 
honorable Sra . D,a Luisa God m,íll el e 
Fanstenrath, que á. los acordes de lft. !>l H1' -
cha. alemana, y en t. re ruidosos fl, ¡ ,h ll " " 
prece(~ida. de pajecillos, ocupa ei i.l \'un: 
todo el lleno de flores, lo miS1ll 0 (j n e el 
dosel. 
El Sr. Balaguer da lectura á su hr i-
liante discurso." 
A contillua.ción, dicho Dim'io nh~ l i .¡ ,, -
na los aut.ores laureados, y en tr~ (,l k, . .; 
figura. el siguien te: 
.. En el tema. .. Influencia de las cl ase~ 
mer.cantiles , indu~triales y agrícolas en 
)a l'\(~ .ueztl de l?s Estados», se adjudicó el 
premIO , un ohJe t.o ue arte, á D, Ma.nuel 
Casasnovas , de Barbast,ro y la mención 
á. D. J osé Ma.ría Mo.rtell y' Albiliaua. » 
A viso El las señoras 
:-\erafina Rocañin a visa á :-: u numerosa. 
y. disting,ui~tl clientela que tan pronto re-
cI,b~ los ul~.lm()s modelos de París llega-
ra. a e~~a CIudad <':0 11 un com pleto sur ti do, 
Tamblen presenl.a.rá. ( ~ llell os y boas de 
pluma, gasa >! , sombreros \11arinos y be-
bés de toda.s las cltl. ~ es . . 
Como de costUID bre, se hospedará. en 
el puente nU8vo, ca.lle del Mnro mim. 1 
y recibirá toda clas6 de CO(lJp~iltnra.s; 
reformas , 
Un ·(3QtftfO 
pr,)pio para tres caballerías, SE VEN-
DB eH buenas condiciones. 
En la imprenta de e~te periódico in-
formarán. 
B.LRu.sTao:-lmprenw, de J .... Oon.~ 
._-....... 
I 
LA · OR!YI ' DI: SOllBI. •• É 
• 
SECCIÓN DE ANUNC -¡ 'OS . - _ , _.' ' ., It . __ o 
TI~TO:a: '-El: tIA. 
-DELA-
VIUDA DE Ca POLO :B RIJO 
MONTADA CON A.RREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian~ 
Limpieza. á Meco perfeccionada; eRpecial para vestidos de señoras y niños, con todos sus adornos. Trajes de caballero : guauteR, mantillaR de blonda, 
mantos, velos de gasa, rasos: damascos, mantones de M.anila y toda clase de sedas, sin alterar sus colores por delicados que sen.n, ni deformar las pl't!ndas. 
Tintes sólidos inalterables en tod08 los colores y en negro sobre sedas, lanas, algodolles y demás fibJ'as vegetaleK. ! .... egl·08 e¡.¡pt-ciales pal'a lutos y para tra-
jes talares. Colores púrpura rubis y granates alta novedad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Ca". d. Lanuza, núm. 30, HUESCA 




TlajaS pala la tampOIada da iQvialQo 
,¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
BAÑOS DEL REMEDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de D. Nelnesío Asensio. 
-
La bondad de sus aguas para curar todas las enfermedades renmáticas, GOTA: 
HEMIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS, TUMORES BLANOOS, HIDRARTROSIS, 
..\.NEMIA, OLOROSIS, ESCROFULISMO, HERPETISMO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, etc., es de todos bien conocida. 
El establecimiento 8S de moderna eonstrucción y moutado con el confort y ele-
gancia de 101 mejores que de igual clase existen así nacionales como extranjeros. 
Oomplfltamente separado de todas las dependencias del establecimiento, existe 
un muy oapali, magnífico y levero oratorio con elilPecial permiso de la Santa Sede 
para que los Rdos. Sacerdotes, que en aquél se hospeden, puedal1 celebrar el san-
to saorifioio de la Misa, y los baiiililtas entregarse á sus devociones y prácticas re-
ligiosas. 
Para la euración de las enfermedades á que está.n destinadas estas aguas, cuen-
ta la oasa Ion 101 más modernos aparatos que la ciencia ha descu bierto. 
~ Es el único que posee un aseensor hidránlico, utilí¡¡imo para las personas i m po-
facilitadafl, á quienes permite trasladarse sin inoomodidad alguna desde sus habi-
taciones al baño.-Todas las dependencias están iluminadas por medio del gas 
acetileno. 
Hay cooina francesa y elpaflOla, y los que quieraIl guisar por su cuenta, halla-
rán un sinnúmero de oooinaa eon abundancia de agua, á las que van anexos ele-
gantes saloneitos eomedor .. , eon vistas á la hermosa campiña. 
Las oondicionefl y comodidades de este balneario, el esmflrady lIervicio de eoci-
Da y el aseo especial de IUI dependencia.s, lo hacen altamente recomendable. 
Por más qUII el régimen lea general y sujeto á tarifa, serán siempre atendidas 
las exigenoias de los Sres., bai\istas euando sean justtl.s ú obedezcan á prescripcio-
nes facultati YAI. • 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamailO y en l.' plana para subscriptores. • • • 
~ ~ ~ para no subscriptores. 
En tamafto mayor y en l.. plana para subscriptores . 
• 6 pesetas 
• 8 :t 
· ~ ~ 
»~ ~ para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
• 10 ~ 
ADVERTENCIA IMPORTAJlTE.-Todas las esquelas que se im-
pri'man en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Primera casa en Zaragoza palra lápi~a8 y trlbajo8 de mármol 
c!Jóa ~í lb !YJeltiáa 
En este establecimiento encont,'ará el cliente un completo sUI·tido en 
mármoles de todas clases, panteones, sarcófagos, chimeneas, mostrado · 
res, mesas de café y todo lo concer'niente á esta industria. 
Coronas~ cintas y ador'nos para sepulturas y nichos, modelos de 
1) , arls. 
Pavimentos hidráulicos', (400 dibujos diferentes). 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. . 
Se remlteD preel_ J' dlhuJ_. 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA 
-------------------------------------------------------- --_._--
SllIAmARIO TBADICIOllALISTA. 
Periódico semanai. - S'uscri pcion: l' 50 pesetas trimestre' 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y avisos á precios convencionales . 
. ~dministración: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO 
,~ 
{ A. 
